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1 a Generalitat de Catalunya va comme- moral; durant l'any 1992, el centenari 
de les Bases de Manresa. Els actes tingueren 
lloc arreu del país, i una gran exposició va 
ser l'emblema d'aquesta commemoració. 
L'exposició Cent anys de catalanisme va 
recórrer diverses ciutats de Catalunya, la 
tercera de les quals, després de Barcelona i 
Manresa, va ser la ciutat de Reus, on fou 
molt ben acollida i al voltant de la qual es 
realitzaren una colla d'actes cívics i cultu- 
rals, estimulats per les institucions i entitats 
reusenques i comarcals. 
Si 1 'Assemblea de Manresa va ser el primer 
graó de l'articulació del catalanisme polític, 
la de Reus de 1893 va signijcar el repte de 
passar de l'especulació tedrica a 1 'aplicació 
prictica. Els acords de I'Assemblea de Reus 
volien bastir una administració catalana 
basada en el principi que avui en diríem 
d'autoritat única. L'exposició de les Bases 
de Manresa contenia un espai paradigmitic, 
el dels Símbols de Catalunya, que va ser el 
més lloat i acceptat pels dos-cents mil visi- 
tants que tingué l'exposició al llarg del seu 
itinerari de dos anys. Aquest espai dels Sím- 
bols va fer un recorregut monogrdfic per 
trenta-quatre pobles i ciutats catalans, en el 
transcurs del qual fou enriquit amb aporta- 
cions molt diverses. El passat Onze de 
Setembre, l'exposició monogrifica Símbols 
de Catalunya s'ha instal.lat de manera per- 
manent a la casa museu de Moi&, on nasqué 
Rafael de Casanova, l'heroi de la resistbncia 
de Barcelona el 1714. 
Se'm demanen unes reflexions que justifi- 
quin l'element simbblic del poble catah en 
perspectiva de futul: És un repte difícil per 
fer-ho en poques línies, per6 és també un 
gust poder-ho fer per als amics del Centre 
de Lectura. Els catalans hem anat conjgu- 
rant, al llarg de la nostra histdria mil-lend- 
ria, un conjunt de símbols i senyals, diversos 
en el temps, que ens són propis i ens identifi- 
quen com a nació. Al llarg de la hist6ria, la 
nació reprodueix i innova l'imaginari 
simbdlic i fa el mateix procés de totes les 
col.lectivitats humanes: definir un grup 
d'elements d 'identitat, que refemzen el sentit 
de pertinen~a i projecten la nació en el 
temps i en 1 'espai. El poble catal& a mesura 
que la presbncia estranya de l'estat unifor- 
mitzador es feia més intensa, va anar retro- 
bant aquests símbols i signes de contingut 
especgc. Ho van fer els homes de la Renai- 
xenca, reelaborant i garbellant del passat 
histdric i cultural i, fins i tot, llegendari, 
per6 sempre molt vinculat al cor del poble. 
Bona part d'aquesta simbologia sorgia del 
L'imaginari simbblic 
catala, entes i 
participat 
col -1ectivament ,
actualitza la idea de 
moviment catalanista i servia per explicar- 
10. A poc a poc, la seva capacitat expressiva 
es va estendre i tot el poble se '1 va fer seu. 
Darrere de l'extensió de la bandera barra- 
da, de la Diada de lJ0nze de Setembre i del 
cant dels Segadors, que es desenvolupa cap 
a la j del segle X I X  i assoleix la plena nor- 
malitat amb la Catalunya republicana, no hi 
ha només un record enyoradís d'un passat 
medieval, sinó que hi són presents tres ele- 
ments nacionalment molt actius del poble 
catali: llibertat i plenitud nacional, dina- 
misme econdmic i social, i sentit del com- 
promís. Aix6 dóna contingut i forma a 
l'adhesió ciutadana a una "nova" i vella 
simbologia, perqub representa un futur me's 
lliure, de progrés, me's atractiu i actiu alhora. 
Encara recordo com, pels voltants de Nadal 
de 1993, una estona abans de clausurar 
l'exposició Cent anys de catalanisme a la 
Fira de Reus, vaig voler visitar la mostra 
per últim cop i va ser la contemplació de 
tres peces, vinculades a la hist6iia del Baix 
Camp i del Reus de l'$oca, el que ara em 
serveix per reblar aquestes idees: la presbn- 
cia dels estendards barrats del Foment 
Nacionalista Republic6 (enllqant el campa- 
nar de Sant Pere i la xemeneia de la fdrica); 
la Joventut Nacionalista (amb forma de ban- 
dera d'estrella solitdria), i lJ0$eó Reusenc. 
Aquests són tres elements emblemitics, que 
van servir per construir una comunitat civi- 
cament me's culta i lliure i nacionalment me's 
sdlida. Dels símbols, no se n'han fet eines de 
separació i de cleda, sinó que, mitjancant 
unes peces de v&lua artíítica i sentit de con- 
tinui'tat innovadora, serveixen per expressar 
un projecte molt arrelat en la gent. Darrere 
dels símbols de Catalunya, hi ha hagut sem- 
pre un ferm projecte de millora col.lectiva i 
de progrés social i cultural, que sempre s'ha 
vinculat a la idea de nació i que ha desenvo- 
lupat amb forca la societat catalana. 
L'actiu principal que fa Útils els símbols i 
signes en l'actualitat pot ser, ultra el seu 
sentit tradicional i de participació populal; 
la seva significació pldstica perqub interre- 
laciona els catalans de finals del segle XX, 
profundament urbanitzats, amb un passat 
rural i pretecnoldgic no tan lluny& El sím- 
bol, a parer meu, és, també avui, una mena 
de frontissa emblemitica, que traspassa el 
llindar del passat cap al futul; va de la segu- 
retat de les arrels cap a "l'aldea global" 
indefigible i incerta, a1 mateix temps. 
Per a determinats sectors intel.lectuals, uix6 
dels símbols és una actitud barretinaire, 
ancorada en el passat, sense perspectives. 
Per6 cal saber que l'actiu que representa 
evocar un passat no tan lluny& enriqueix el 
patrimoni cultural comú i serveix de cohesió 
i integració social. Apropa els ciutadans i 
relativitza les virtuts urbanes com a objecte i 
forma exclusiva de cultura. L'imaginari 
simbblic catali, entbs i participat col-lecti- 
varnent, actualitza la idea de la Catalunya- 
ciutat. En definitiva, és un estímul significa- 
tiu, que cal innovar i incrementar a través 
dels anys, i que recrea i obre el futur cap al 
tercer mil-lenni, com a exponent miucim 
d'esperanca, de llibertat i de retrobament. 
